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 Stripper PV-3900 merupakan plant utama
 Telah beroprasi selama 10 tahun
 Belum pernah dilakukan evaluasi reliability, safety, dan risk management.
RUMUSAN MASALAH
1. Nilai reliability dan safety belum pernah dihitung, sehingga belum 
diketahui hingga saat ini. 
2. Perusahaan belum pernah melakukan analisis resiko dari segi biaya ketika 
terjadi kegagalan komponen pada stipper PV-3900.
TUJUAN
1. Mengetahui reliability dan safety integrity level (SIL) dari stripper 
PV-3900.
2. Mengetahui resiko yang terjadi akibat kegagalan komponen 
pada stripper PV-3900.
BATASAN MASALAH
1. Unit yang dianalisis adalah Stripper PV-3900.
2. Data yang digunakan diperoleh dari data maintenance tahun 2009-2014.
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Reliability stripper PV-3900 dihitung menggunakan metode RCA (Root Cause Analysis).
Perhitungan dilakukukan dengan menggunakan persamaan :
Rs(t) = 1-(1-R1)(1-R2)(1-Rn)
Pada grafik, dapat dilihat bahwa keandalan Stripper PV-3900 dapat memenuhi target, yaitu 











































Sistem pengendalian dengan nilai PFD terendah dalam jangka waktu 1 tahun yaitu sistem
pengendalian pressure gas, dengan nilai PFD=0,094. Sedangkan sistem pengendalian dengan
PFD tertinggi yaitu sistem pengendalian flow steam, dengan nilai PFD=1,2802. Semua sistem
pengendalian pada Stripper PV-3900 termasuk dalam SIL 1.

















0,12802406 7,811032 SIL 11,18E-05 0,01698
0,00002 0,0288
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO
 Kerugian Berdasarkan Waktu
Dari tabel terlihat bahwa komponen FCV
3912 memiliki rata-rata waktu perbaikan
paling besar, yaitu sebesar 7,45 jam.
dengan lamanya waktu yang dibutuhkan
untuk perbaikan, menyebabkan jumlah jam




LT 3902 3,843555 1,752
LIC 3902 5 0,7821429
LCV 3902 5,860211 0,4211538
PI 3906 6,665158 0,5787515
PIC 3906 6,929854 0,4604674
PCV 3906 6,8 1,5035225
FT 3912 6,669677 1,8157801
FIC 3912 5,6667 1,752
FCV 3912 7,452058 0,876
 Kerugian Bersarkan Biaya 
Tenaga Kerja 
Biaya tenaga kerja dihitung
berdasarkan jumlah tenaga kerja
yang melakukan perbaikan,










LT 3902 3 60000
LIC 3902 2 39500
LCV 3902 2 48000
FT 3912 3 60000
FIC 3912 2 39500
FCV 3912 3 72000
PI 3906 3 57000
PIC 3906 3 61500
PCV 3906 3 70000
TOTAL (rupiah) 507.500
 Kerugian Berdasarkan Biaya 
Pergantian Komponen
Biaya pergantian komponen






















 Kerugian Berdasarkan Hasil Produksi
Kerugian produksi dihitung dari rata-rata
hasil produksi setiap tahun selama lima
tahun dikalikan dengan nilai hasil













2009 775 16146 680777 10991716823
2010 1249 26021 683657 17789324854
2011 994 20698 951825 19700794531
2012 1340 27917 974190 27196131917
2013 1000 20833 1061108 22106416667
2014 3040 63333 1228697 77817476667
TOTAL 175601861458
 Risiko Tenaga Kerja
Biaya total tenaga kerja atau total 
konsekuensi risiko tenaga kerja dihitung 
menggunakan persamaan 


















Kesimpulan yang didapatkan dalam tugas akhir ini adalah:
1. Nilai reliability dalam jangka waktu 8760 jam atau satau tahun untuk
komponen LIC 3902 adalah sebesar 0,456383, LCV 3902 sebesar 0,656013, LT
3092 sebesar 0,1734267, PI 3906 sebesar 0,622537, PIC 3906 sebesar 0,702221,
PCV 3906 sebesar 0,221598, FT 3912 sebesar 0,111788744, FIC 3912 sebesar
0,596616, dan FCV 3912 adalah sebesar 0,426445.
2. Semua komponen dalam sistem pengendalian pada Stripper PV-3900 (LIC
3902, LCV 3902, LT 3902, PI 3906, PIC 3906, PCV 3906, FT 3912, FIC 3912, dan
FCV 3912) berada dalam tingkatan SIL 1.
3. Total konsekuensi risiko yang ditanggung oleh PT. JOB Pertamina Petrcohina
East Java dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2014) adalah sebesar Rp.
16.987.929.
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